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Dans la deuxième moitié du siècle dernier, le nombre 
de procédés thérapeutiques a augmenté d’une manière 
exponentielle. En même temps que cet accroissement, une 
pratique éclectique s’est également propagée avec une 
réduction conséquente de la fidélité envers les procédés 
thérapeutiques classiques. Différents sondages auprès 
de psychothérapeutes ont démontré qu’ils n’étaient 
qu›un petit pourcentage à se tenir à une seule méthode, 
tandis que la plupart d’entre eux s’identifient à plusieurs 
orientations thérapeutiques ou se caractérisent comme 
éclectiques. Ce phénomène est désigné comme intégra-
tion ou multi-modalité et s’applique aujourd’hui comme 
un leitmotiv dans la psychothérapie. Un argument des 
thérapeutes en faveur d’une approche intégrative est la 
possibilité de pouvoir sélectionner en fonction de la situa-
tion la meilleure technique possible pour chaque patient.
L’intégration n’est pas seulement définie sur un niveau 
thérapeutique technique, mais également à un niveau 
d’abstraction plus élevé, par ex. avec l’acceptation de 
principes communs de fonctionnement (« common fac-
tors »), qui sont sous-jacents aux différentes méthodes 
thérapeutiques. Ce postulat est souvent étayé par des 
résultats de méta-analyses qui renvoient à une équivalence 
de l’efficacité de différentes méthodes thérapeutiques. 
L’étude de cas Psychothérapie ambulatoire suisse (PAP-S) a 
également apporté des preuves d’une équivalence d’effets. 
En outre, l’analyse d’enregistrements audio de séances sé-
lectionnées aléatoirement de cette étude a révélé que seule 
une partie relativement faible des interventions utilisées 
provenait de la formation thérapeutique spécifique de 
chaque thérapeute, tandis qu’au moins la moitié devait 
être classifiée comme des interventions générales.
Ces résultats ont soutenu la thèse selon laquelle la 
majorité des thérapeutes exerçaient une pratique intégra-
tive. Hormis ces exceptions, des points communs dans la 
posture thérapeutique ou dans l’application de techniques 
thérapeutiques par des techniciens thérapeutiques entre 
des thérapeutes de différentes écoles ont été analysés 
dans le présent article sur la base d’enregistrements audio 
provenant de l’étude PAP-S. Deux échantillons de 108 et 
162 séances issues de différentes thérapies ont été utilisés 
comme base de l’analyse et évalués à l’aide de l’un des 
deux systèmes de notation standardisés.
Le premier système de notation était le Q-Set proces-
sus-psychothérapie qui permet de décrire et de classifier 
l’interaction entre le thérapeute et son patient. Avec le 
Q-Set, un échantillon de 54 séances de la Psychothérapie 
intégrative du corps (IBP) a été comparé avec un échantil-
lon de même taille de séances de la Psychothérapie orientée 
processus (IPA). Les deux concepts thérapeutiques bien 
que différemment définis contiennent des éléments issus de 
la Psychologie du profond, de la Psychologie humaniste et 
de la Psychothérapie du corps et doivent être tous les deux 
classifiés comme intégratifs. L’approche intégrative des 
représentants des deux écoles a été confirmée par l’analyse 
des caractéristiques de processus à l’aide du Q-Set : Sur le 
plan de l’organisation des séances de thérapie, il est apparu 
une concordance de 80 pour cent entre les deux groupes 
de thérapeutes. La partie substantielle de postures et de 
traitements cognitifs-comportementaux non explicitement 
définis dans les concepts thérapeutiques correspondants 
était toujours intéressante.
Le deuxième système de notation sur l’analyse du 
traitement thérapeutique était le PAP-S-Rating-Manual, 
qui a été conçu dans le contexte de l’étude pour identifier 
différentes interventions générales et psychothérapeutiques 
spécifiques aux écoles. Dans cette deuxième évaluation, les 
interventions psychothérapeutiques ont été dénombrées et 
catégorisées dans un échantillon de 162 séances au total de 
thérapeutes issus de six différentes écoles. Il a été possible 
de créer les cinq catégories suivantes : des interventions 
liées aux émotions, des interventions liées au comporte-
ment, des interventions orientées sur l’inconscient, des 
interventions liées au corps et des interventions orientées 
sur l’art et l’expression. Chaque catégorie d’intervention a 
été observée au moins sur un thérapeute de chaque institut. 
La signification des interventions liées au comportement a 
également été confirmée ici. Sur le plan de la fréquence, ce 
type d’interventions arrive en deuxième position après les 
interventions liées aux émotions. Ces résultats suggèrent 
que les concepts psychodynamiques et humanistes à un ni-
veau d’intervention convergent en partie vers une approche 
orientée sur le comportement, qui est traditionnellement 
attribuée aux approches cognitives-comportementales.
Il était également intéressant de constater que des tech-
niques aussi se concentrant sur des niveaux « non verbaux », 
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comme des interventions orientées sur l’art et l’expression 
ont été observées dans chaque groupe de thérapeutes.
Globalement, les résultats indiquent qu’une approche 
intégrative est répandue à la fois à un niveau institutionnel 
et personnel. Dans certaines écoles, l’intégration-psycho-
thérapie est déjà ancrée dans leur concept thérapeutique. 
En outre, les thérapeutes avec une expérience profession-
nelle croissante à un niveau personnel pratiquent une inté-
gration assimilative, en reprenant également des techniques 
et des actions issues d’autres approches thérapeutiques. 
Une raison qui justifie le développement d’une approche 
intégrative est l’expérience faite par des thérapeutes selon 
laquelle une seule méthode thérapeutique a ses limites et 
ne montre pas sur tous les patients l’effet attendu.
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